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Resumen
El presente escrito busca contextualizar el problema de la deserción estudian-
til en el ámbito de la educación superior en Colombia y generar un espacio de 
reflexión en torno a la posible incidencia que pueda tener la enseñanza de las 
ciencias básicas sobre este fenómeno. Igualmente pretende generar inquietudes 
en los docentes de esta área del conocimiento respecto al papel que desempeñan 
y su responsabilidad académica y social en el aumento o disminución de los ín-
dices de deserción en los programas de ingeniería, invitando a plantear una rela-
ción más dialógica con la matemática, de forma tal que esta resulte más reflexiva 
y menos instrumentalista.
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In search of  a relationship between basic sciences 
and desertion in Colombia higher education
Abstract
The following text search to contextualize the trouble of  students desertion in 
the field of  the colombian high education, creating a space of  reflection about 
the possible incidence of  teaching basic sciences in relation whit this pheno-
menon. Also pretend to generate concerns to educators of  this knowledge area 
about their rol and their academic and social responsability in the increase or 
decrease of  desertion rates in engineering programs, inviting to raise a dialogic 
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relation to mathematics, in such a way that this will result more reflexive and less 
instrumentalist.
Keywords: desertion, basic sciences, high education.
Definición de términos 
Deserción
Puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, 
provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema 
como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deser-
ción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el 
año escolar, ésta se complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aque-
llos que desertan al terminar el año escolar (Ministerio de Educación Nacional, s. f.).
Desertor
Alumno que por retiro formal o no formal no está en condiciones de ser evalua-
do y ha abandonado el sistema educativo.
Introducción
Durante el mandato del Dr. Álvaro Uribe Vélez y siendo ministra de Educación 
la Dra. María Cecilia Vélez White, el Gobierno nacional se planteó el reto de 
preparar una sociedad que pudiese afrontar las metas propuestas por un mundo 
cada vez más globalizado y en el que sus ciudadanos pudiesen acceder real y efec-
tivamente, de una manera calificada y competitiva, al campo laboral y productivo. 
Este reto no era nuevo, pues ya el proceso de globalización había sido puesto en 
marcha en la administración del expresidente César Gaviria; no obstante, ahora 
parte de la estrategia gubernamental era la denominada “revolución educativa”, 
una reestructuración de políticas educativas que propendiera por una articulación 
global del sistema educativo capaz de ofrecer una educación de “calidad”.
Los problemas que se presentaban en general, en el sistema educativo a comien-
zos del siglo XX, tenían que ver con algunos elementos que hoy día nos siguen 
siendo familiares: pertinencia, cobertura y deserción. Estos elementos han sido 
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objeto de observación, estudio y análisis, con el fin de posibilitar la implementa-
ción de políticas, formulación de proyectos y determinación de estrategias que 
nos conduzcan a reducir su impacto (en el caso de la deserción) y a buscar esa 
calidad en la educación que todos queremos. 
Un indicador importante de la calidad en la educación es la deserción escolar, 
ya que si bien es cierto que se viene mejorando notablemente en cobertura, el 
aumento en la deserción no permite capitalizar esta, debido a que un estudiante 
que deserta es una pérdida en su cohorte y el lugar que deja no puede ser to-
mado por otro; por ejemplo, si un estudiante abandona el programa en décimo 
semestre, será un alumno menos que se gradúe de dicha cohorte implicando una 
pérdida en la inversión gubernamental, institucional, social y familiar. 
En la figura 1 se expone un cuadro comparativo del porcentaje acumulado de 
estudiantes que desertan de programas técnicos, tecnológicos y universitarios. Se 
observa que de cada 100 estudiantes que ingresan por cohorte a un programa 
técnico, solamente 35 continúan en él después de 10 semestres; en el caso de los 
programas tecnológicos 40 continúan después del décimo semestre y en progra-
mas universitarios solo 55 de cada 100 se mantienen en el programa de estudios.
Figura 1. Deserción estudiantil en programas técnicos,  
tecnológicos y profesionales después de décimo semestre
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Prevención y Análisis  
de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES). 
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Este hecho constituye un gran problema social y económico, trayendo como 
consecuencia un retraso en el desarrollo del país y un menoscabo del recurso 
económico que podría invertirse en estudiantes que sí terminen su ciclo de for-
mación profesional. 
Ahora bien, en la búsqueda de las causas y posibles soluciones de la deserción 
educativa del nivel superior tenemos tantas variables como enfoques posibles, 
entre estos: el psicológico, el sociológico y el económico. No obstante, la bús-
queda de tales causas obliga al análisis de una gran cantidad de factores que no 
solo son diversos, sino que evolucionan y se vuelven complejos con el tiempo, 
esto debido precisamente a la transformación permanente de los modelos cultu-
rales, sociales y económicos. 
Con el propósito de entender la propuesta realizada por el MEN para abordar 
el problema de la deserción en el escenario de la educación superior del país, es 
menester conocer algunos modelos teóricos preexistentes que serían tomados 
como referentes y ya validados a partir de hechos empíricos.
Modelos psicológicos
Estos modelos enfatizan la influencia de factores internos o propios del sujeto 
y ponderan las características particulares de cada uno de ellos, buscando los 
rasgos diferenciadores de estudiantes que desertan y aquellos que no lo hacen. A 
continuación, distinguiremos los más relevantes de estos enfoques:
Fishbein y Ajzen (1975) analizan la deserción partiendo de la consideración de 
que todo individuo manifiesta un comportamiento que se encuentra mediado 
por sus creencias, que potencian en él tal o cual actitud y que es esta actitud la 
que le lleva a tomar una decisión. En específico, la deserción o la permanencia 
son el resultado de conductas previas y normas subjetivas que la persona cons-
truye a lo largo de sus vivencias.
Por su parte, Ethington (1990) incorpora a las teorías anteriores las “conductas 
del logro” de Eccles et al. (1983): perseverancia, elección y desempeño, para ex-
plicar la toma de decisión en un eventual abandono. En este enfoque la decisión 
estará influenciada por la experiencia previa del individuo en relación con su 
vivencia académica en otros espacios (colegio), a través de la cual ha construido 
una autoimagen y cuenta con una percepción del grado de dificultad y compro-
miso que implica la consecución de logros académicos.
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Modelos sociológicos
Estos modelos destacan el influjo de factores externos al individuo y que son 
adicionales a los factores psicológicos. Uno de los representantes más impor-
tantes del modelo sociológico es Spady (1970), quien propone que la deserción 
puede ser causada por una falta de integración del estudiante al medio univer-
sitario y que esta capacidad de integración necesariamente estaría influenciada 
por un entorno familiar, el cual genera expectativas y exigencias a dicho entorno 
universitario, además de ser un elemento de peso en la construcción de habili-
dades comunicativas que le permitan al alumno abordar procesos de integración 
y socialización. Por tanto, el estudiante deberá dar respuesta a ciertas demandas 
no solo de tipo académico sino también social, y del éxito de dicha integración 
dependerá su permanencia en el sistema educativo.
Modelos económicos
Los modelos económicos fundamentalmente analizan dos hechos que resultan 
relevantes a la hora de tomar la decisión de seguir o no en la universidad: la rela-
ción costo-beneficio y el costo mismo de la formación profesional. En esta pers-
pectiva el estudiante analiza, por un lado, si la inversión económica y de tiempo 
está acorde con sus expectativas de ingreso económico como profesional según 
la oferta del mercado, o si por el contrario el ingreso directo al mercado laboral 
le brindaría desde ya una mejor posibilidad a su proyecto de vida.
Por otro lado están los costos de su formación profesional, que debe asumir 
el estudiante en la mayoría de los casos sin la posibilidad de un ingreso laboral. 
Una medida que equilibra este nexo entre el costo de su carrera y la ausencia de 
un ingreso, es el subsidio otorgado a estudiantes con dificultades económicas 
(St. John, Cabrera, Nora y Asker, 1999), observándose que existe un vínculo 
directo entre la retención de estudiantes y la asignación de subsidios.
Modelos organizacionales
Estos modelos aluden al papel que tienen las instituciones en la adaptación so-
cial y académica del individuo al ámbito universitario. El estudiante considera-
rá y reconocerá en la institución la calidad docente (Braxton, Milen y Sullivan, 
2000) y de recursos bibliográficos con que esta cuente, así como el número de 
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estudiantes por docente, los espacios de apoyo académico, la oferta de activida-
des extracurriculares (recreación y deporte) y el servicio médico; en general, la 
calidad y el fortalecimiento de todos aquellos espacios que le permitan su verda-
dera integración social y cultural al ambiente de la educación superior; esto es, 
espacios para la interacción con el otro que posibiliten su desarrollo personal e 
intelectual y no solo el buen rendimiento académico. Tinto (1975) subraya que 
esta integración académica y social se logra a través de los compromisos y metas 
por alcanzar de las instituciones, que de estar por encima del costo personal que 
la persona está dispuesta a pagar (compromiso, dedicación, esfuerzo, etc.), ter-
minarán favoreciendo la deserción estudiantil.
Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en  
las Instituciones de Educación Superior 
A partir de los diferentes modelos relacionados con las causas de la deserción 
en la educación superior, el MEN efectúa una revisión del estado del arte (véase 
figura 2) y define los elementos a valorar en una política educativa que pro-
penda por la disminución de la deserción estudiantil en la educación superior 
colombiana.
De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, el MEN toma la determinación de esta-
blecer como posibles causas de deserción en la educación superior nacional las 
variables explicativas personales, académicas, socioeconómicas e institucionales 
(véase figura 3).
Una vez definidas las posibles causas de deserción y con el propósito de identi-
ficar y agrupar los estudiantes según su condición de riesgo, el MEN creó una 
herramienta para monitorear en dónde se presentan los mayores factores de 
riesgo a partir de la información suministrada por las universidades y con la cual 
“se identifican y se ponderan los comportamientos, las causas variables y riesgos 
determinantes para desertar” (Ministerio de Educación Nacional, s. f.). Este sis-
tema de información es el SPADIES.
[…] el SPADIES surge ante la necesidad de contar con una visión sectorial e integra-
da de la problemática de la deserción, a partir de la cual se pudiera disponer de una 
conceptualización, una medición y una metodología de seguimiento del fenómeno 
aplicable a todas las instituciones de educación superior (López y Franco, s. f., p. 2).
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En la actualidad el SPADIES provee información acerca de la caracterización 
de la población estudiantil y de su situación de riesgo, así como del apoyo a la 
permanencia que ofrecen actualmente las instituciones educativas en general. 
De igual modo, en él aparece una base de datos con los índices de deserción por 
cohorte, desde el periodo 1998-1 hasta el periodo 2016-1, que puede ser discri-
minada por departamentos. Esta información resultó relevante para el análisis 
hecho sobre la incidencia de las ciencias básicas en el fenómeno de la deserción 
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Figura 2. Estado del arte de los determinantes de la deserción estudiantil
Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  
Deserción estudiantil en la educación superior colombiana.
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Las ciencias básicas y su relación con la deserción  
en instituciones de educación superior (1998-2009)
En el año 2009 ya se planteaba cierta preocupación en torno a la pregunta de 
si era posible disminuir la deserción estudiantil en la educación superior y parti-
cularmente, cuál era el impacto del área de ciencias básicas en dicho fenómeno. 
Los asesores del MEN César Mauricio López Alfonso (coordinador del SNIES 
2010-2011) y Jorge Luis Franco Gallego, publicaron un estudio comparativo 
acerca de la deserción en las áreas de matemáticas y ciencias naturales con res-
pecto a la que se presentaba en el resto de las áreas de educación superior, las 
cuales denominaron “Agregado”. Empleando la base de datos suministrada por 
el SPADIES (periodos 1998-1 - 2007-2) revelaron una serie de hallazgos signifi-
cativos en la caracterización de la población. 
• Los resultados alcanzados en la prueba de Estado por los estudiantes de 
matemáticas y ciencias naturales son, en una proporción mayor, de niveles 
altos, mientras que los resultados obtenidos por el Agregado son mayorita-
riamente de nivel medio.
• Los programas académicos del área de matemáticas y ciencias naturales son 
mucho menos demandados entre los estudiantes de mayores ingresos en el 
 
Figura 3. Variables explicativas de la deserción estudiantil
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2009).
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hogar (nueve o más salarios mínimos) y de más alta demanda entre estudian-
tes de bajos ingresos familiares (tres o menos salarios mínimos).
• El número de estudiantes por sexo (masculino / femenino) es prácticamente 
el mismo en los dos grupos.
• La matrícula del Agregado cuenta con mayor número de estudiantes de vein-
te o más años, mientras que la matrícula de matemáticas y ciencias naturales 
muestra un mayor número de estudiantes de quince años o menos, superan-
do incluso en algunos periodos el 20 % de la matrícula; hecho que nunca 
ocurre en la matrícula del Agregado.
Una vez caracterizadas las poblaciones se determina la manera como la diferen-
cia de perfil de ellas se refleja en el índice de deserción de cada grupo. Estas son 
las conclusiones encontradas:
• Para las matrículas realizadas en grupos de segundo semestre en el periodo 
comprendido entre 1998 y 2002 se observa una deserción acumulada, a déci-
mo semestre; es mayor en el caso de matemáticas y ciencias naturales (49 %) 
que en el caso del Agregado (43 %).
• En el décimo semestre las tasas de deserción para el Agregado son del 51,6 
%, 41,9 % y 32,7 % para estudiantes que obtuvieron resultados en la prueba 
de Estado de niveles bajo, medio y alto respectivamente. En el caso de ma-
temáticas y ciencias naturales la tendencia es la misma, pero con porcentajes 
de deserción mayores, lo cual permite concluir que el capital académico que 
trae el estudiante y que se evidencia en la prueba de Estado está en estrecha 
relación con la deserción, ya que a mejores resultados en la prueba de Estado 
mayor permanencia en el sistema de educación superior se observa; no obs-
tante, el grupo de matemáticas y ciencias, pese a tener mejores resultados en 
la prueba ICFES muestra siempre una mayor deserción que el Agregado, 
convirtiéndose en una población de alto riesgo.
• A décimo semestre, la diferencia, en los dos grupos, de los niveles de deser-
ción entre estudiantes que recibieron apoyo académico y aquellos que no lo 
recibieron alcanza el 22,4 %, esto muestra que a mayor apoyo académico 
menos será el índice de deserción sin importar el programa.
• El bajo ingreso familiar tiene más alto impacto en la deserción acumulada a 
décimo semestre en el grupo de matemáticas y ciencias naturales (47,2 %) 
que en el del Agregado (41,4 %).
• La diferencia en la tasa de deserción a décimo semestre entre los estudiantes 
que recibieron financiación por lo menos durante el primer semestre y los que 
no la recibieron es del 28,8 %, lo que prueba que existe vínculo directo entre 
la financiación o apoyo económico y la disminución en el índice de deserción.
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• La edad es otro factor importante, ya que se observa que, a mayor edad 
mayor es el riesgo de deserción. En ambos grupos la mayor deserción se 
reportó en estudiantes de veinte años, siendo siempre mayor la deserción en 
matemáticas y ciencias naturales que en el Agregado, lo que convierte a este, 
en un grupo de riesgo.
Las ciencias básicas y su relación con la deserción en  
instituciones de educación superior (2009-1 - 2016-1)
En el análisis hecho por Mauricio López Alfonso y Jorge Luis Franco Gallego en 
2009 a partir de los datos recogidos por el SPADIES, se argumentaba claramen-
te la necesidad de entender el problema de la deserción asociado a las ciencias 
básicas y hacer seguimiento de él; y para ello López y Franco (2009) proponían 
“diseñar acciones específicas según sean sus causas, evaluar las acciones imple-
mentadas y prevenirlo, esto es, actuar antes de que ocurra” (p. 2). 
Iguales inquietudes se recogieron en el proyecto “Estrategias para disminuir la 
deserción en la educación superior” propuesto por el MEN en 2007, no obstan-
te, es poco lo que podemos hallar hoy en día respecto al impacto que tienen las 
ciencias básicas en el fenómeno de la deserción en la educación superior.
En la actualidad y recurriendo nuevamente a la base de datos surtida por el 
SPADIES, podemos ver la información correspondiente a los periodos com-
prendidos entre 1998-1 y 2016-1 y darnos cuenta de que, posiblemente, y pese a 
que los índices de deserción se han reducido gradualmente, aún quedan aspectos 
por entender y resolver en torno al nexo que guardan las ciencias básicas con el 
fenómeno de la deserción en la educación superior.
Para comprender mejor esta afirmación realizaremos un análisis comparativo de 
la deserción, a partir de los datos que entregó el SPADIES tomando los índices 
de deserción por departamento, para las diferentes áreas del conocimiento en los 
periodos comprendidos entre 2009-1 y 2016-1. Si observamos los datos obte-
nidos en la tabla 1, podremos encontrar que hay tres áreas del conocimiento en 
particular que arrojan los índices más altos de deserción (véase figura 4).
Área 1: economía, administración, contaduría y afines (la cual llamaremos: 
economía).
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Área 2: ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (la cual llamaremos: 
ingeniería).
Área 3: matemáticas y ciencias naturales (la cual llamaremos: matemáticas).









2009-1 28,51 28,96 33,01
2009-2 25,46 31,25 30,59
2010-1 20,60 24,28 30,56
2010-2 27,44 22,32 29,49
2011-1 25,51 23,80 29,31
2011-2 22,94 20,88 26,54
2012-1 20,84 18,26 27,61
2012-2 19,17 14,94 25,20
2013-1 19,34 14,34 23,62
2013-2 19,14 13,82 21,07
2014-1 17,72 13,37 20,02
2014-2 15,33 9,40 17,74
2015-1 14,98 9,79 16,19
2015-2 15,13 8,52 16,75
2016-1 14,74 9,26 14,56
Fuente: Tabla construida con información de Ministerio de Educación, Sistema de 
Prevención y Análisis a la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES).
Podemos ver que el índice de deserción alcanza su más alto valor para economía 
en el periodo 2009-1, pero que en general los índices de las áreas de mayor de-
serción han disminuido notablemente en los últimos siete años, con todo, llama 
la atención la rapidez con que se viene produciendo tal descenso. La figura 4 es 
el cuadro comparativo para la deserción entre las tres áreas del conocimiento. 
A modo de síntesis
Si bien los porcentajes de deserción en las áreas de conocimiento correspon-
dientes a economía e ingeniería han descendido 18,45 y 13,77 puntos porcen-
tuales respectivamente, aún sus índices siguen siendo mayores que el índice de 
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deserción en matemáticas, el cual ha logrado descender en el mismo intervalo de 
tiempo 19,7 puntos porcentuales y se encuentra 5,39 puntos porcentuales por 
debajo de estas. Este hecho llama la atención si recordamos que en el periodo 
2002-2008 los índices de deserción más altos y la población de mayor riesgo 
estaban en esta área del conocimiento (matemáticas y ciencias naturales). Pese 
a ello, el análisis queda todavía bastante abierto a la discusión si se considera la 
manera en que son concebidas las áreas del conocimiento, ya que si bien campos 
disciplinares como la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo y otros pueden 
tener algunos elementos en común, esto no implica que todos apunten a índices 
particulares de deserción siquiera similares; lo mismo habría que decir de la eco-
nomía, la administración y la curaduría. 
En cuanto a la incidencia que pueden tener las ciencias básicas sobre los índices 
de deserción, es posible pensar en interrogantes de mayor complejidad que per-
mitan ahondar en las causas de dicho fenómeno y que plantean todo un campo 
de investigación con estudios que den cuenta de cierto tipo de relaciones, por 
ejemplo, entre ciencias puras y ciencias aplicadas o entre física y matemática. 
Particularmente en algunos programas de ingeniería resulta interesante analizar 





































Deserción: Ingeniería - Matemáticas - Economía 2009-1 / 2016-1




Figura 4. Comparativo de la deserción en economía, matemáticas e ingeniería
Fuente: Figura construida con información de Ministerio de Educación, Sistema de 
Prevención y Análisis a la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES).
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concepto de prerrequisito y se deja de lado su razón de ser, la cual es desarrollar 
cierta estructura de pensamiento; esto es, como un simple instrumento o herra-
mienta útil en la solución de problemas de ingeniería y no como toda una forma 
de pensar. 
El problema de la deserción escolar debe ser reflexionado desde diferentes ám-
bitos: personal, social, familiar e institucional a fin de que cada uno de los actores 
que participan en este evento propongan, desde su quehacer, alternativas de 
solución para la adquisición de una educación de calidad, ya que en definitiva la 
deserción escolar evidencia, de algún modo, el fracaso de un sistema educativo 
que no ha sabido responder a las expectativas de las nuevas generaciones. 
La pregunta es entonces: ¿cuál debe ser la participación del docente en este pro-
ceso activo que busca disminuir la deserción y mejorar la calidad en la educación 
superior? ¿Cuál es su aporte? De acuerdo con lo anteriormente expuesto se 
puede entender que el aporte del profesor no solo tiene una connotación aca-
démica, sino también humanística; si bien debe orientar procesos que potencien 
y hagan viable un desarrollo intelectual del individuo en su parte cognitiva, no 
debe olvidar que la integración social también forma parte del proceso que lleva 
al éxito académico y esto implica reconocer la dimensión humana del estudiante. 
La integración académica se ha de buscar acercando al estudiante de forma me-
tódica a ese cuerpo de conocimiento propio de la disciplina, para lo cual se 
requerirá proponer y desarrollar nuevas metodologías probablemente basadas 
en el uso de nuevas tecnologías. El cambio exige cambio y nuestros estudiantes 
suelen cambiar más rápido de lo que nosotros nos adaptamos a ellos. 
Por otro lado, debemos reconocer que en las últimas décadas el sector guberna-
mental se ha preocupado por trazar políticas que garanticen la calidad en la edu-
cación, e igualmente hemos visto cómo las instituciones de educación superior 
han hecho ingentes esfuerzos para afianzar planes a corto, mediano y largo plazo 
que ayuden a alcanzar los objetivos de dichas políticas. Sin embargo, se requiere 
del apoyo del sector productivo, no solo en cuanto al apoyo financiero que pueda 
ofrecer, sino también en cuanto a las oportunidades de trabajo y justa remunera-
ción que pueda brindar al egresado, ya que muchas veces nos encontramos con 
ofertas laborales poco equitativas en relación con la inversión económica y social 
que ha permitido al estudiante consolidarse como profesional.
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